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In memoriam Oriol de Bolos i Capdevila 
(Olot 1924- Barcelona 2007) 
Oriol de BOLOS i CA PD EV ILA, un deis botilJ1i cs catalans més importants deis darrers 
temps, ben conegut no solament en els medi s científi cs hispanics sinó també de l'Europa 
meridional, traspassa el dia 22 del mar<; del 2007 a la ciutat de Barcelona. 
asqué a Olot I 'any 1924, dins una família de fa rmaceutics i naturali stes que compta, o 
s'emparenta, amb personatges fa mosos, tant en el camp de la ciencia com en el de les arts. 
Per la línia paterna, un deis seus precedents il ·lustres fou Francesc Xav ier BOL6s I GERMÁ 
( 1773-1 884), botanic actiu i estudiós deis vo lcans olotins. Dins la línia materna compten 
sobretot els tres germans VAYR EDA I VILA: en Joaquim ( 1843-1 894), pintor paisatgista molt 
ben va lorat, n' Estanislau (1848-1 90 1), botanic deixeble d' A. C. COSTA, i en Maria ( 1853-
1903), el conegut escriptor. 
Per a tra<;a r breument la trajectori a profess ional d'Orio l de Bolos diré que I 'any 1953 
(abans, doncs, de complir trenta anys) guanya la catedra de Filograjia y Ecología Vegelal de 
la Facultal de Biologia de la Universitat de Barcelona, que ocupa el can ee de Vicerector de 
Recerca a la mateixa universitat, entre el 1978 i el 198 1, i que des del 195 1 treballa a 
l' InSlilul BOlánic de Barcelona, del qual fou director des del 1967 al 1984. Forma part de 
di versos orga ni smes i institucions cientí fies, entre els quals la Reial Acadernia de Ciencies i 
Arls de Barcelona i l' Inslilul d 'Es ludis Catalans . De les di stincions que I i foren atorgades, 
esmentaré la Medalla Narcís Monturiol al merit eientí fic ( 1982) de la General ita t de 
Catalunya, la Creu de Sanl Jordi de la Generalilal de Calalunya ( 1993) i el Premi Fundació 
Calalana per a la Recerca (1994). 
Oriol de Bo los fo u basicament un geobotani c, in te ressat sobretot en I'estudi de la vege-
tació i de la flo rí stica, per bé que aborda també altres camps concomitants o relac ionats amb 
aquests dos, com ara la taxonomia, la cartografia botaniea o la gestió del medi natural. Com 
a grans mesO'es seus reeonegué amb especial venerac ió Pius Fo T I QUE R, de qui es consi-
derava continuador en els treball s de taxonomia i corologia, i .J os ias BRAuN-BLANQuET, qui 
I' introduí en el metode f itosociologic i amb qui va col' laborar fo n;:a ass íduament. 
Dotat d' una ment analíti ca i lúcida, d' una memoria molt notable i, encara més, d' una 
fe rma vocació i d ' una capacitat de treball excepcional, va fe r una fe inada ingent i ens va ll e-
ga r una obra ex tensa i so lida. 
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Encamina les seves recerques fitocenologiques als territoris que li eren més propers o 
accessibles i aviat els estengué a tots els Palsos Catalans, amb la pretensió de donar una visió 
acurada i completa de la vegetació i el paisatge d'aquest espai geografic. També els seus 
estudis florístics, després d'una primera intenció de continuar les propostes de Font Quer 
referents a la Mediterrania occidental o, si més no, a les terres iberobalears, es van concre-
tar, per raons de fonts de coneixement i d'eficacia practica, a aquell mateix ambit. 
Pel que fa a les seves recerques sobre les illes Balears, abra<;aren gairebé tots els camps 
que comeava, per bé que va interessar-se especialment per les comunitats vegetals i el pai-
satge. l' esquema que va anar elaborant de la vegetació balear, en coHaboració amb René 
MOLINIER, fou la primera visió rigorosa i completa que se'n publica i que ha romas de 
referencia obligada. De bon primer (l'any 1959) va apareixer una monografia sobre l'illa de 
Mallorca, més tard (1970) un estudi de Menorca, en que intervingué també Pere 
MONTSERRAT (qui tenia relacions familiars amb aquesta illa), i el 1984 una síntesi sobre les 
Pitiüses. En l'entremig va participar en una exploració de l'illa de Cabrera. 1'any 1996 
publica una síntesi de la vegetació de totes les illes, en que fa una revisió crítica de totes les 
comunitats vegetals descrites fins llavors i en descriu algunes de noves. 
Les primeres citacions i descripcions d'unitats sintaxonomiques de les Balears es deuen, 
és clar, a Bolos i els seus dos coHaboradors principals. Repassant el cataleg fitosociologic 
de l'arxipelag, hom comprova que són més de cinquanta les associacions vegetal s descrites 
per primer cop d'aquest territori, la majoria exclusives o gairebé; des de comunitats llenyo-
ses (alzinar, maquies, brolles, matollars ... ) fins a formacions herbacies i a vegetació de 
roques i tarteres. També hi són creades quatre aliances noves, tres de les quals practicament 
endemiques de les Illes: el Brassico-Helichrysion rupestris Bolos et R. Mol. 1958, de les 
roques calcinals, l'Arenarion balearicae Bolos et R. Mol. (1958) 1969, deIs relleixos de 
roca ombrívols (potser existent també a Sardenya), i l' Hypericion balearici Bolos et R. Mol. 
1958, que inclou basicament les brolles xeroacantiques de les Gimnesies. En aquestes obres 
fitocenologiques i a diverses publicacions geobotaniques més generals, sovint dedicades als 
Palsos Catalans, apareixen dades sobre l'estructura, l'ecologia i la distribució de les comu-
nitats, els soIs i les zones de vegetació de les Balears ... com també alguns mapes a petita 
escala. 
Pel que fa a la flora, ates que a mitjan segle XX ja existien fon;a estudis botanics refe-
rents a les Balears, les publicacions de Bolos són en gran part síntesis i revisions crítiques 
de les dades precedents. De totes maneres, també hi apareixen algunes novetats taxonomi-
ques, com és ara Centaurium enclusense Bolos, Mol. et P. Montserrat, Santolina chama-
ecyparissus L. subsp. magonica Bolos, Mol. et P. Montserrat o Sedum sediforme (Jacq.) 
Pau subsp. dianium (Bolos) Bolos. De dades sobre l'ecologia i la distribució de les plantes 
balears, n'hi ha moltes a la Flora deIs Pai'sos Catalans i als diferents volums de l'Atlas 
corologic de la flora vascular deis Pai'sos Catalans, promogut per ell mateix i encara no 
completat. 
Un tema d'importancia practica al qual Bolos aporta reflexions i propostes concretes fou 
la gestió del me di i la conservació de la natura. A l' obra Natura, ús o abús? Llibre Blanc de 
la Gesüó de la Natura als Pai'sos Catalans (FoLcH, R. ed., 1976 i 1988) hi ha diversos apar-
tats referents a les Balears en que intervingué Bolos com a redactor o, segons consta en els 
credits, com a subministrador de dades. 
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A la relació bibliognlfica adjunta figuren les obres bolosianes que interessen les Balears, 
distribuIdes en tres grups segons que s'ocupin específicament del territori, l'emmarquin en 
un context més general o en donin informacions esparses o molt breus. Val a dir que, tot i 
ser una llista intencionalment exhaustiva, no inclou les publicacions que esmenten molt 
secundariament o de manera vaga el territori balear; i també podria ser que, inadvertida-
ment, m'hagués passat per malla alguna referencia. 
Aquesta nota sobre n'Oriol de Bolos i el breu repas que he fet de les seves relacions amb 
les Balears han volgut fer evident que la seva contribució al coneixement de la flora i, sobre-
tot, de la vegetació de l'arxipelag ha estat molt significativa i valuosa. Puc donar fe, si més 
no, que eH va mostrar-hi molt d'interes i va esmen;;ar-hi molts d'esforvos; i em penso que 
ningú no em contradid si afirmo que els resultats han estat prou notables. 
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